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É com entusiasmo que lançamos o 37º volume da revista Ra’e Ga - O Espaço 
Geográfico em Análise. O fascículo é composto por um conjunto de quinze artigos que 
abrangem variados temas de interesse da Geografia e áreas afins.  
Aproveitamos o momento oportuno para expressamos os nossos sinceros 
agradecimentos a todos os que contribuem com a revista Ra’e Ga - O Espaço Geográfico em 
Análise, em especial neste número aos avaliadores Ad Hoc, pois têm sido fundamentais para 




Wilson Flavio Feltrin Roseghini – UFPR (Editor Chefe) 
Francisco Jablinski Castelhano – UFPR (Assistente Editorial) 
Aline Martins Stainsack  – UFPR (Assistente Editorial) 
 
